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① 電気計測制御装置の上部に配置された ON/OFF スイッチを ON に切り替え、電源を投入します（システムが安定するまで時間がかかるため、供試体設置の 30
分～1時間前に電源を投入する）。 





























   














⑲ セルの上蓋を被せ、ボルトで三カ所を固定します。 ⑳ セル壁の取り付け時に切断した各計測
器を接続します。 
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